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Yacimiento paleolítico en el valle de Refaim, 
Jerusalén, Israel 
For B. ARBNSBURG y O. BAR-YOSEF 
Estc situado en el valle de 
ICefniir;, fue descubierto por R. P. G. DU- 
rand, y descrito por él y otros científicos. 
Se halla c ~ i  Jerusalén, en la parte superior 
de diclio valle, que se extiende de N E  a SO. 
1:sta parte del río se encuentra sólo a unos 
cetitciiares de metros de la línea divisoria 
(Ic aguas de Palestina. La  altura iiiedia de 
1:i sierra es de 780 m. sobre el nivel del mar, 
y la base del valle se halla a 720-740 m. 
La  pciidieiitc de la sierra es moderada. 
Se desconocen los límites esactos del 
a escepción de uno de sus es-  
trcrnos, que desaparece en los aluviones (fi- 
guras I y 2). Pero podemos suponer, basYn- 
tloiios e11 los utensilios recogidos durante las 
escavaciones efectuadas para la cimentación 
tlc edificios, y para la instalacióii de las 
vías del ferrocarril, quc el rírea del yaci- 
iiiieiito es muy grande, cubriendo casi todo 
el valle. 
I,a primera cscavaci6n arqueológica fue 
rcalizada en 1933, por iniciativa del Abate 
H. 13reui1, bajo la dirección de M. Stékelis,' 
con la participación de R .  Neiiville. Fue  
escavada una área de S m. de longitud 
por 5 de anchura. Bajo un estrato aluvial, 
cuyo espesor alcatlzaba los 2 m., se encontró 
una capa de guijarros angulosos, que fue 
dividida por P. Salomónica en cuatro subes- 
tratos. Adenlhs de los restos dc cernmica 
y de los bifaciales rodados llallados en el 
aluvióii e identificados como de técnica abbe- 
villiense, sc notó que la niayoría dc los uteii- 
silios (de la capa de guijarros) procedían de 
los subestratos inferiores. Al estrato de gui- 
jarros lc sucedían una capa de arcilla roja, 
una capa de nNari», y en la basc, piedra 
caliza, aparentemente Turoniana. No se en- 
contró fauna. 
Durante la escavación, Stékelis dividió 
la industria lítica en nueve grupos, hashn- 
dose e:i la tipología, grado de abrasión y pá- 
tina, e hizo notar que la técnica empleada 
en la fabricación de muchos de los uten- 
silios era muy primitiva. Adeni:ís, comparó 
los tres primeros grupos del valle de Refaini 
coi1 los liallaz_nos de sus cscavaciones eii 
Jisr Banat Yaquh, y llegó a la conclusión 
de que, desde el punto de vista tecnológico, 
pertenecían a un Ahhevilliense tardío o a uri 
Achelense temprano. 
E n  1962 se realizaron escavacioiles para 
la construcción de edificios al este de  las 
vías férreas, a una distaiicia (?e roo m., Ilii aii:ílisis del porceiitaje de la frecueiicia 
aprosin~adamente, de la primera escavaci6n de los utensilios reve16 que no Iiay cainbios 
arquc0l6~ica (fig. I ). Gracias a la partici- eseiiciales ciitrc 1:i p:irtc superior de la capa 
Pig. r. - Mnpn topogrhfico del rnllc tlc Rcfniiii. 
pación de Y. I<aclii~inrii (supervisor de las 
aiitigüedades del disí rito de Jerusalén), y por 
geiitilcza del Jlinisterio de Trabajo y del 
Itig. Fiiik (eiicargaclo de las construcciones 
cii este lugar),  se cfcctu0 una escavación 
:irqucolí>gica adicional. 
Esta  escavaciGn abarc6 una Area de 
4 x 4 m. ,  y llegó linsta el lecho rocoso. 
Las capas fucroii levantadas de 2 0  cii 2 0  cin. 
dc guijarros y su base. I'or taiito, sc pucde 
afirmar que es iiiiposihlc dividir este estrato 
en subestratos y s610 con mucha reserva sc 
~ ~ o d r í a  precisar que la iiiayor coricciitracióii 
de instrumentos de síles sc ei-icueiitra, 
aproximadamente, en el centro del nivel, a 
una profundidad de 40-60 cni. desde sil 
parte superior. 
.Idem''is tlc las seccioiies efectuadas du- 
raiitc la excavación arqueológica, fue posi- grava, quc fueron estraídas del Area de 
hlc csaniiilar las realizadas diirante los tra- construcción por un bulldozer. 
bajos de coiistruccióii, que alcanza~on una Para elaborar las conclusiones generales 
longitud de 150 m. (fig. 2 ,  estratigrafía iri- se ha utilizado todo el material, pero para la 
ferior 1). E n  ellas sc encontraron muchos descripción detallada de las industrias sólo 
iitcnsilios. Tambií.n prestó gran ctilidad el s e  han utilizado los hallazgos de la excava- 
rnaterial recogido cn las pilas de tierra y ción arqueológica. 
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1. Capa aluvial dc 1,4o n 1,70 m. de 
cispcsor, compiicsta por arcilla roja. E n  ella 
sc encucniran algunos lentes de distinto es- 
pesor, de guijarros angulosos a subangulo- 
sos de 10 a 15 cm. de diámetro, y entre 
ellos algunos tifaciales, lascas y fragmeiitos 
(le cerámica de distintas épocas. 
. Capa de grava de o,do a 1,4o m. de 
cspcsor, que se ensancha en dirección a la 
pendiente que conduce al río Refaim (NO). 
Esta capa desaparece a unos roo m. aprosi- 
inadamente al NE. de la escavacióii (ver 
estratigrafía de la fig. 2). 
Los guijarros son angulosos, y su tamaíio 
varía entre algunos ccntímctros y 40 cm. JJ:i 
'1 O, proce- mayoría son de  síles. Por lo apreci, d 
den de  la formación calcArea dcl Lrc1;ícico 
superior, que se encuentra a unos cciitcriarcs 
de metros de la cscal,ación eii direccihn SE. 
Parte de los guijarros e s t h  cubiertos dc 
iiicrustacioiies calchreas. Esta capa estrí muy 
débilmente trabada por medio dc arcilla de 
color castaiio claro. Sc  trata de un cstrato 
Iio~iiogí.~ieo, que IICI cs divisible en subcs- 
tratos Eii varios Iiigarcs se pucden apreciar 
coriceiitracioiics de ~~cquei ios  guijarros (fi- 
gura 2 ) .  Estas coiicc~itracioiies se foriii;irori 
causa (le los de.siiivclcs (le1 terrciio, que 
iiioti~arori carii1)ios en la velocidad de sedi- 
iiientacióii (le las corrientes de agua que tra- 
jcroii los zuijarros. Sc ciicotitrb una indus- 
tria rica cii bifacialcs, ~iúclcos y Iascas, de 
1;i quc  trata este artículo. 
3. Entre el estrato dc guijarros y la 
bnsc rocosa se pucden encontrar, esporhdi- 
c;iiiictitc, cristales de arcilla cristaíia sin 
hraV3. 
4 .  E i i  In basc de la sccci6ii aluvial sc  
puetlc riprcciar In nparicibii desordenada (le 
picdrn caliza desliccli:i, ni\':iri» de calor 
rojizo y blanco, J. roca c:iliza dura, al pare- 
cer turoiiiaria. 
Eii toda la cxcavrici61i iio sc ~ i i~oi i t ra ro i i  
restos fauiiísticos. 
Basrindonos eii 1;i liipótcsis propuesta por 
ii1. Stbkclis en la publicación de la primera 
excavación arqueológica, se clasificó cl nia- 
terial liallado eii 1962 pos la pYti~ia y la 
ribrasión. Pero para llegar a coiiclusiones 
que facilitaran una coniparacibii conveniente 
coii otras industrias, se redujo el níimero de 
grupos de material lítico. Esta  reducción se 
Iiizo basríndose eii la relación que existe entre 
la prítina y el graldo de abrasión, aunque 
por slipuesto, de e:jta forma, se mezclaron 
un pequcíío iiíiiiiero de elementos tempranos 
y tardíos dentro de: los grupos fijados. E n  
In nicdida cn que fue posihle definir clara- 
iiicnte estos clcnientos, se indicaron los de- 
t:illes y se riiiotaron en la clcscripcióii de 
c;id;i grupo. 
1,:i iii;iteria pririia utilizada para liacer 
estos instrumentos fue el sílex calcárco 
del Lret5cico superior. Esta  piedra es inuy 
difícil de tallar y se rompe en lascas irre- 
gulares, por lo que los instrumentos son poco 
estbticos. No se ciicontraroii dos liloques de 
sílex que iucraii de la misma calidad ; por 
esta causa numerosos utensilios fueron de- 
secliados duraiitc su  fabricacibii, y es así que 
muclio.; de ellos, desde el punto de vista 
tipolOKico, tiericn re~iiiniscencias de instru- 
riieiitos priiiiitivos. Pcro, pese a la mala cali- 
dad de la iiiatcria prima, se cncucntrari pie- 
zas acabridris, qiic son las que dan el carhcter 
específico a cada una de las industrias. 
T,os Iiallazgos fueron divididos de  acuer- 
do con el grado de abrasióri en dos grupos : 
coi1 y si11 abrusicílz. 
E1 grupo con  ahrasicíit fue clasificado 
scgíin la patina cii los tres grupos sigiiicn- 
tes : 
( 1 )  1)  1';ítiria ariiarilla, I~idustr ia  L. 
2) Patina gris, Industria I3. 
3) Pátina amarillo-clara, Industria 
A,. 
1 1 )  Al grupo carente de abrasi611 y de 
phtiiia sc le dciioiiiiiib A,. 
Se eiicoiitraron seis lascas y un frag- 
iiieiito de hifacial coii prítina rojo-violrícea. 
Otro l~ifacial de este color se liallb entre el 
iiiaterial recogido al efectuar los cimientos 
de las coiistrucciones. Tomando como base 
la phtitla de las roturas, el color rojo viol5- 
ceo parece ser el más antiguo. Segíiii las di- 
ferencias de phtitia de los utensilios frag- 
mentados se puede determinar la edad 
relativa de las industrias. 
E n  las industrias del grupo A se utiliz6 
como materia prima un sílex m:is honiog.6- 
neo, casi desapareciendo el síles calcríreo. 
1:ig. 3, - Iridiistria C : I, bifacial subtriatigiilar ; 2, bifacial protoaliiiendrado ; 3, 1)ifacial siibcordiforiiie ; 
4, bifacinl nriiigdaloide corto. Indiistria i3 : 5, núcleo en fornia de tortuga. 
Como es lógico, el cainl~io de materia prima 
ejerció influencia c.11 la calidad y belleza de 
los instrumentos. 
Más adelante sc clcscrihen las industrias 
t1et:illndamente. Pa.ra los tipos de bifaciales 
s~ :tdoptan las definiciones de F. 
1,:is lascas rctccadas son descritas sin 
comentario adicional. Por Último aparece 
una breve descripción de los productos de 
desperdicio de  la iridustria de niícleos e ins- 
trumentos varios. 
I t i ~ l i i ~ t r i a  C 
nifaciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 4 
Bifaciales en curso de fal~ricacibi~. . 2 0  
Clioppirig-tools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Z 
Rostro-carenados. . . . . . . . . . . . . . . . .  .3 
Utensilios sobre 1~;cas . .  . . . . . . . . .  35 
Hojas y lascas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235 
Ní~cleos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.3 
-- 
Total. . . . . . . . . . . . . . . .  373 
I .  Rifnciales. -- S e  hallaron 54 bifacia- 
anchas y grandes, por lo que ticiien una 
apariencia ruda. E l  de la fin. 4. 11." 6, es u11 
bifacial oval, tallado sobre iiiia Iascn tosca, 
con un  Angulo <'e percusión de I IS" 
f) Discoidal : 13 bifaciales, tí de  hase 
plana con restos de córtes. 
,q) Proto-almendrada : 2 hif,iii;ilch. I<I 
de la fig 3, n." 2,  cs un bif:icial ~'cquc~%" 
con planos de lascado medianos y hase afila- 
da de contorno arqiic:ido. 
l i )  Abevilliense : I Jn  hifacial de 1)ordcs 
siiiuosos, tallado a grandes planos. 
i) Varios : 3 bifacialcs pcqiicííos, rcc- 
tangulares y afilados. E l  de la fig. 4, 11." 2 ,  
es un ejemplo de este tipo, tallado a planos 
medianos. 5 bifacialcs de forma irregular 
J. 3 hifaciales fragmentados. 
2. Bifaciales e n  curso de  jubr.icuc:i6tl. 
Se  encontraron 2 0  bifaciales en proceso clc 
fabricación. 
les, que lian sido definidos, segfin la clasifi- 3. Cli@,i>.I>ing-lool.\. Se 11.111aroii 
cacióii de Rordcs, en los siguientes tipos : ejemplares : uno sobre un bloquc de síle, 
c i )  S~i1~triaii;:ular : Un bifacial pequeño y 2 tallados sobre el eje mayor dci g ~ i i j a r r o ~ .  
y delgado, de base plniia, cubierto de corteza 
(fig. 3 ,  11." 11. 
1 1 )  Subcordiforiiie : 2 bifacialcs. Uno 
tosco, con grandes planos de lascado nega- 
tivos sobrc una cara, y pequeños y delicados 
sobre la otra (fig. 3. 11." 3). 
c )  Amigdaloide: I J r i  hifacial cle base 
4. Rostro-carenados. - Se ciicoiitraroii 
tres ejemplares de forma oval ; (le seccióii 
vertical plano-convexa y scccióii 1iorizoiit:il 
rectangular. Siis (liniensioncs son : r 1 - 1  z u n .  
de loiigitud ; 7-9 cni. dc niic1iur:i ; y .;-5,r 
centímeros de espesor. 
:irqueadn J. afilada. 
d )  ~imigdaloidle corto : 12 bifaciales. La 
iiiayoría de base afilada. E l  de la fig 3, 11." 4, 
es un bifacial con u11 cstremo puntiagudo y 
base de contorno caiisevo, parcialmente pun- 
t i n ~ u d a .  Iina cara cs plana con delicados 
planos de lascado negativos y restos de c6r- 
t e s ,  la otra cara es ,Aspera con grandes planos 
de Inscado ne::ativos. 
t.) Oval : r I hifaciales. La  mayoría de 
cllos de grali taiii:iíío, tallados sobre lascas 
5. Utensilios sobrc lilsccis. -- Se eii- 
contraron r.5 c-jciiiplares : 
a )  2 liojas retocadas cii ;iiiih;is caras 
(fig. 4 ,  n." 5 ) .  
11) 3 raederas, una dc ellas coiivcrgeiitc 
(fig. 4 ,  11.' 7). ITnn de 1:ii; rnctlc.r:is tiene c a l  
plano be percusibii oblicuo. 
c )  5 raspaclorcs : 3 de cllos Iiicroii f ; i -  
bricados sohrc lascas rctoc:id:is (fig. 4, i i  ." 4). 
d)  5 lascas retocadas, (Ic* 1;i:; qiic tios 
tienen retoque altcrno. 
2 .  1;. I ~ > R ~ ) I s ,  i '~ i>olo: i~ '  dlt P ~ ~ l ~ ( o t i / l i i q ~ ~ c  Ancicn el  Afoven. Rurdcos, 1961 

I:ig. .;. - Indristrin 13 : 1, 1)ifnci:il o\.olndo; 2 ,  1i:iclr:i. 
6. Hojas 31 lascus. - Fueron clasifica- 
(los 235 ejemplares de acuerdo coi1 su plano 
de percusión: 76 planas, 5 facetadas y 146 
coii plano de perciisión indeterminado. 
. 
Nzicleos. - Se Iiallaron 23 ejempla- 
res, que fiieron clasificados de acuerdo con 
los tipos de Bordes : 3 globulares, 7 discoi- 
dales, S achelenses (fig. 4, 11." 3), 1111 chopper 
J. 4 iiidetermitiados. 
I n ~ l l l ~ ~ r l : ~  >< 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IIifaciales 3 5 
Útiles bifaciales eti curso de fabricación. 1 6  
Picos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rostro-carenados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Utensilios sobre laxas . .  . . . . . . . . . . . . . . .  '3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tlojas y lascas.. 2 6 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Niicleos.. i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total 361 
I .  Bijaciulrs. - Sc Iiallaron 45 ejem- 
plares : 
a )  Amigdaloide : Un bifacial grueso de 
l~ordes redondeados, con restos de córtes 
cii la base 
b) Amigdaloides cortos : 7 ejemplares 
terininados en punta ; 3 poseen la base afi- 
lada y los 4 restantes tienen córtes en la 
1)ase. 
c )  Ovales : 4, bifaciales largos y grue- 
sos. Uno está labrado sobre una tosca lasca 
(fig. 5, 11." 1). 
d )  Discoidales : 14 bifaciales gruesos ; 
5 tienen forma regular (fig. 6, n.' I, 5). 
e )  Proto-almendrados : 3 bifaciales de 
Uiio ~xqueiío (S5 x 5 2  x 49 ~ i i n ~ . ) ,  dc .scccioii 
horizoiltal rc~taiigular cerca de la base y 
horizontal bifacial en su extremo funcional. 
El  segundo pico es rudo, graiide y grueso. 
E n  su  base tiene restos de córtes, que iridi- 
can que este instrumento fue tallado sobre 
un guijarro. 
4. Rostro-carr?aados. - 2 ejeniplares 
dc forma elíptica ; la seccióii longitudiiial 
cs plano-convesa y la sección trans\~ersal, 
junto a la base, rectangular. Mide : 12-13 
centímetros de longitud por 7-8 de anchura 
y 5 de espesor. 
5. I ~ ~ s t r ~ ~ ~ ~ i e ~ i l o s  sobrr loscas. - Se Iia- 
llaron 23 ejemplares : 
a)  I71ia punta retocada. 
b) 10 raspadores : 2 sobre lasca y hoja; 
2 transversales (fig. 6, 11." 2) ; un raspador 
denticulado sobre lasca pedunculada (fig. 6, 
11." 3) ; 5 raspadores sobre raedera o raspa- 
dores sobre lascas retocadas (fig. 6, n." 4). 
c )  2 raederas. 
d )  Un perforador sobre una raedera. 
e) 3 lascas con muesca. 
f) 5 lascas retocadas. 
g) Una lasca con retoque eii el pe- 
diínculo. 4 utensilios tienen el plano de 
percusión oblicuo. 
6. Hojas ?! lascas. - Fueron clasifica- 
das 262 de acuerdo con su plano de percu- 
sión : 92 planas y 159 iiidetertninadas. 
Borde de nficleo rebajado. 
bordes afilados ; 2 tienen también la base 
7. Núcleos. - 21 ejemplares : un glo- afilada, y el tercero presenta una base cu- bular, S discoidales y en forma de tortugn, l ier ta  de  córtes. 6 achelenses, 2 achelerises col1 dos planos f) Hachas de filo transversal : Una de percusií)n y 4 i~ideterminados. gruesa y rústica tallada a grandes planos 
Indtistrin A, (fig. 5, n." 2). 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
,c) Varia : 5 bifaciales fragmentados. Bifaciales 2 Chopping-tools. . . . . . . . . . . .  3 
. . . .  2. Bifaciales en czirso de  fabvicacidn. - Utensilios sobre lascas. 3 I Hojas y iascas. . . . . . . . . . . .  Se hallaron 16. 156 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Núcleos.. ro 
3. Picos. -- Fe hallaron dos ejemplares: Total.. . . . . . .  202 
I:ig. 6. - Iiidustriíi B : I y 5 ,  l~ifaciales discoidales ; 2, raspador ; 3,  Inscti coti rrtoqiie tlorwl rii t.1 1):' 
diinculo ; 4 ,  raspador qol>re lawn rvtocndn. 
1:;s. 7. - Indiistria A, : I y 2, raedera~ angulares; 3, raspador sobre lasca retocada; 4,  raspador trans- 
versal sobre 1asc.i peduiiculada ; 5, hoja con retoque parcial altert~o ; 6, nbcleo. 
1 : i ~ .  Y. - Iii~liistria 11, : 1, 8 y 10, raederas nrigulares ; a y 5,  puntas Icvallois ; 3, rzte<lera ; 1, rnetlcr;~ 
convexa ; 6 ,  raspador ; 7 ,  lnsca ~Irriticulntln ; 9, puiitn retocada. 
1 .  Bifacialcs. - 2 bifaciales discoidales. del plano de lascado erosionado y col1 pá- 
2. Clioi>ping-tools. - Se hallaron 3 tina gris. Este  utensilio fue tallado sobre 
lino anterior- 
cjciiiplares. 
3. lJtc~tsi1io.s sobre Iuscas. - Fueron 
ciicoiitrndos 31 cjernplarcs : 
r i )  2 racderas aiigularcs (fig. 7, riíiine- 
ros r y 2 ) ,  y una punta retocada sobre la 
partc bulbar. 
b )  14 raspadores: 8 sobre lascas y 
hojas, 3 de ellos sobre lascas retocadas (fi- 
gura 7, n." 3) ; 2 raspadores transversales 
sobre lascas I~eduncularcs (fig. 7, n." 4) ; 
:, r:icdcras convexas y un raspados circular. 
c )  2 liojas con retoques parciales y al- 
tcriios (fig 7, n." 5 ) .  
t i )  ITii perforador. 
r )  I 1 lascas retocadas. E l  retoque es 
por lo general en escamas, o regular, tal 
coiiio se rilucstra en las figuras. 
4. l lo jus  lascas. - Se  Iiallaron 156 
ejemplares. De acuerdo con su plano de per- 
cusiOii se clasificaii : 19 rectas, 5 2  planas, 
4 facetadas, 74 iiidcterniinaclas y 7 bordes 
dc tiíicleo rebajados. 
5 .  Nzíclcos. - Se  Iiallaron 10 ejempla- 
res, dc  los que 3 son discoidalcs y en forma 
de tortuga, 4 aclielenses y 3 indctermitiados. 
1,a pieza de la fig. 7, n." 6, fue encontrada 
fiicra dc la cscavacibii. 
Ilidiistrin Al 
--- 
. . . . . . . . . . . . . . .  13ifaciales. 2 
. . . . . . . . . . .  IIojas y lascas. 32 1 
Utciisilios sobre lascas.. . . .  36 
Nliclcos. . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 
'So t al. . . . . . . .  364 
1. Rifacial~s .  -- Se Iiallaron 2 ejem- 
plares : 
a )  Aniigdaloide: Extremo y bordes afi- 
lados y arqueados. Tallado sobre un  bloque 
de sílex. 
Fig. g. - Distribucióii de los utciisilios (le cada 
iridustria : r ,  bifaciales ; 2, lascas, y 3, varios. 
2.  Utensilios sobre lascas. - Se  ha- 
llaron 29 ejemplares : 
a) 6 puntas parcialmente retocadas en 
un filo, de las cuales 4 son alargadas (fig. 7, 
n." 9). 
h )  Una punta levallois parcialmeiite re- 
tocada en la parte bulbar (fig. 8, n." 2). 
c )  10 raspadores : un raspador trans- 
versal sobre una lasca circular ; un raspador 
b )  Amigdaloide corto : Base y extre- sobre lasca retocada ; 2 raspadores cir- 
1110s afilados y arqueados, eil una cara restos culares. 
CH. 
Longitud Anchura Espesor 
1:i.q. 10. -- I)istril~iicii>ti clc la lori,qiiii(l, niicliiirn y rspcsor ilc. los bifricinlcs. 
d )  IJria racder:~ convcsa y 3 raederas Iiny una graii siniilitud entre el iitillaje I< 
;iiigulares (fig. 8, 11." r ,  8 J. 10) J. el C,  cii las cantidades rclativns 1, formas 
r )  2 hojas curvas. de los hifacialcs. El fciibiiiciio (le renova- 
f )  3 lascas denticuladas. ción dc los hifacialcs csistc, pero la es- 
,q) 3 lascas con rnuesca. casez de cnsos iio pcrniite corisidcrarlo cii 
11) 4 lascas retocadas. detallc. 
3.  1-lojas 31 lasl:as. -- Se hallaron 305 
cjcrnplares. Fueron clasificadas de acuerdo 
con cl plano clc pcrcusióii : 1 3 2  rectas, 9 fa- 
cetadas, 160 iiidctrriiiiriadas y 4 dc bordes 
dc iiíicl~os rebajado:;. 
4. Arúcleos. -- Sc liallaron 5 de forma 
iiidctcrminacla. 
E s  obvio quc cl utillaje del grupo B 
y C cori-espoiide, cn su  mayoría, a una 
industria dc bifaciales. Por el contrario, el 
utillaje A cstA constituido por una industria 
dc  Inscas (fig. 9). E s  digno de destacar que 
La  forma dc los hifaciales, caritidad re- 
lativa y s u  diriicnsióri, soti siriiilarcs cii las 
industrias I3 y C, como se ver5 en el si- 
guiente cuadro y cii la figura 10. 
- - . -  - -.. 
. . . . . . . . . . .  Sub trialigiilar 
. . . . . . . . .  Subcordifornic. 
. . . . . . . . . . .  .4migdaloidc. 
ihigclaloidc corto.. . . . .  
Oval. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Discoidal. 
Proto-aliiicndrado. . . . . . .  
Hacha de filo transversal. 
ribbcvillicnse. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Varia. 
Iiidiistrin C' I n ( 1 t i ~ t r I : ~  i! 
-- -- - -. - 
'l'otnl (ó Totnl y!, 
- - - ~. 
I i,H - - 
2 3>7 - - 
I 1,s i 2.8 
1 2  22,3 7 20 
I 1 20,4 .1 I r,r, 
13  2 4 1  1 4  4 0  
- 397 3 S,() 
-- r ',S 
1 1,X - 
1 1 2<),1 5 14.3 
- -- -- - -. - - - 
j ( ioo 35 ""1 
CM. 
L nnnitrrd Anchurs 
Fig. 11. - Distril~iicióti tlr In longitiid y de la nncliurn tle Ins lescas. 
Este cuadro muestra que no existen 
grandes diferencias entre las industrias. E l  
alto porcentaje relativo de plano de percu- 
si611 liso en la industria Al se debe a que el 
plano de percusión ha sido preparado sin 
restos de córtes. Lamentablemente la can- 
tidad de níicleos cle esta industria hallados 
eii la excavación no permite detalladas con- 
si(1eraciones al respecto. 
El alto porcentaje de planos de percu- 
sión indeterminados deriva no s610 del hecho 
de estar cubiertos de corteza, sino de estar, 
en general, rotos. Estas roturas se deben al 
proceso natural de rodado y abrasión. 
La  impresión de gran similitud entre las 
cuatro industrias de lascas se acentfia aún 
más. Comparando la longitud y la anchura 
de este grupo (fiy. 11) se ve, en la indus- 
tria A, una leve tendencia a lascas y hojas 
niás angostas. 
Eii la iiidustrin .A, sólo se observa un 1,as industrias 13 y C prircccii, por unri 
rasgo digno dc mctición : In aparición de parte, agruparse entre ellas, nlientras qiic 
puritns Irirgas. Pero, en gcricral, las piiritas las industrias A se agrupan por otra dis- 
aparecen cii las cuatro industrias. 
I'nra estudiar el problcina del lascado 
sc 1ia medido, cri las lascas y Iiojas, el 611- 
gulo quc. forman el plano de percusión y la 
f;iceta l~iilbar. Estas rnediclas se han toinado 
solarilcnte cn el grupo de piezas que tiene 
cl plano de pcrcusi6n oblicuo. Los resul- 
tados se ohscrvari cn la figura 12. 
tinta. 
El promedio de medidas y la media de 
los iingulos corifirmaii esta relación. 
Inrliiatria I'romcflio hfc~l in 
- -- 
C . . . . . . . . .  i r q 0 8 '  I I G O  o1 
B . .  . . . . . . . i 14' 8' 1 1 5 '  o' 
A, . . . . . . . . 1 I Z O  9' 1 l z O 1 o l  
A, . . . . . . . . 1 1  2 O  6 I  1 1 1 ~ o ~  
I(;is;íiidoiios, pucs, cii lo que liemos csprc- 
s:ido se puede 1lcK;ir ;i los sigiricritcs rcsul- 
t ;l(los : 
1,os iitill:ijcs C J. 13 so11 acliclciiscs, iii- 
c l~ i~c i i t lo  t;iiito 1)if;ici;ilcs corrio utcrisilios 
so1)rc I:IS~:IS. 
Se  ~)ucdc  o1)servar uri:~ gran rc1acií)ri 
ciitrc cst;is dos iriclustrias cri todos los as- 
~;cctos. 1':sistc iiri liicito ciitrc. cst:is iridus- 
trins J. 1:is del !.:riipo :l. Esta scpar:icihri se 
t1cl)c. '11 Iicclio de que los hif;icialcs casi rio 
:ip;~rc.ccii e11 la i i idustri;~ .A. 
I(:i,jo el piiiito dc. vist;i tlcl ticiiil:o tlc- 
s;irrollo, 1:i cii\.ci-g:idiir;i de este liinto es 
tlcscoiiocid:~ . 
I,:i iiidustri:~ de 1;iscns iiidica, cri todos 
los xriiI)os, uii;i rcl:icií,ii coi1 las iiidustrias 
tlc~ioiiiiii;id;is J;il)riidiciisc o ,Acliculo-J;ilirii- 
(liciisc. 
E s  prohahlc que los utillajcs 13 y C 
cst4ii cstrccliamciitc rclacioriados coii los del 
estrato 1:. dc 'l'nhuii, desde el puiito de vista 
de In tipología dc hifacialcs y lnscas, nuiiquc 
los primcros soii ligcranic~itc aiitcriores. Eii 
comparacióti coi1 los Iinllazgos de Ouni 
Qa!af:ili, parccc quc estas iiidustrias cst5ii 
cciniprciididas entre cl cstrato E,-E., que 
fue coiisidcrado del Acliclciisc iiicdio por 
l i .  Scu\~i l lc .  
1,:i iridiistria il p:irccc ser ~~ar:ilcl:i a 
nl~í i r i  iiircl dc los comprciididos critrc los 
cs1s:ilo.i 1: J. 1) clc 'I'ahuii. 1: licclio de que 
estas iiidustrias tciigaii pocos hif;ici:ilcs y 
gran iiíiiiicro de lascas iios ohlig:i :i darles 
uii:i fcclia rii:ís tardía ; pero 1:i ausciicin dc 
clciiiciitos claros 1c1,alloiso-riiustcrici~scs sc- 
iinla el lítiiitc siil~crior cori el qiic piictleii 
svr rc1:iciciriadas c.st:is iiidustri:is. 
